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T E L E G R A M A S D E HOY". 
Madrid, 23 de septiembre. 
Carecen de importancia las noti-
cias sanitarias que se reciben, sien-
do satisfactorio el estado de la sa -
lud públ ica en esta Corte. 
E n A l m e r í a se ha efectuado una 
mani fes tac ión con objeto de prctes-
Centrífagas, n. 10, pol. 96, á 3 27(32. 
Regular á buen refino, de 3f á 8i. 
Azúcar de miel, de 3 á Si . 
Mieles de Ceba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
Manteca (Wilcox), en tercerolas, & $13.10, 
nomitial. 
Harina patent Minnesota^ $4.60. 
Loficlres, septiembre 22 , 
Aztícar de remolacha, íí 15[. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, de 1ÜÍ3 á 16i6. 
Idem regular refino, de 13tí) á 14i3. 
Consolidados, íl 98 l i l 6 , ex-iuterés. 
Descuento, Banco de Inglat^rn», Sipor 100. 
Cua'io por ciento español, á 64 3[16, ex-
inlerés. 
P a r í s , septiembre 22 . 
SfwTffí* Ía îedid_a to^lada p,or p1 ; Renta, 8 por 100, á 98 francos 174 cls., ex-
interés. 
f Queda prohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo ) celes. 
al articulo 31 
Intelectual. J 
de la Ley de Propiedad • 
R e c e p c i ó n en Palacio. 
Gobierno, de que se anticipe de l a 
suscr ipc ión que se biso para reme- ¡ 
diar los males causados por la inun-
dación de Consuegra la cantidad de 
ochenta mi l pesos con objeto de a-
cudir en socorro de los pueblos que 
acaban do ser inundados. D i c h a 
m a n i f e s t a c i ó n ha revestido carác ter 
.1 tumultuoso. L o s amotinados rom-
J pieron los faroles del alumbrado 
públ i co y se o y ó a l g ú n grito subver-
sivo h a l l á n d o s e los á n i m o s muy 
V excitados. 
Dice u n p e r i ó d i c o que el Sr . Cas-
telor insiste en retirarse á la vida ' respetable señora madre de la esposa 
privada y anuncia que fijará su re-1 , i. n u i ^ , 
s idencia por bastante tiempo en Ro-1 (le im03tr0 G ^ a ^ General, 
ma. Agrega t a m b i é n el mismo pe-1 La recepción, empero, no rev is t ió el 
r i ó d i c o que el jefe de los posibilis-! carác te r de una fiesta, sino de una de-
tas h a indicado la conveniencia de 1 most rac ión de sentimiento por aque-
que permanezca en el poder duran- \ l la desgracia. Las numerosas señoras 
" i u aafínriKia v W caballeros 
que en este caso, m á s que en n i n g ú n 
otro exijan con todo rigor el cumpli-
miento de sus preceptos, porque no 
basta que la jus t ic ia se administre 
bien y prontamente, sino que es preci-
so á la vez que no ocasione la ruina 
de los l i t igantes la reclamación de sus 
derechos, ante los Tribunales de jus-
ticia." 
S e ñ á l a n s e a d e m á s en la circular á 
que nos referimos aquellas disposicio-
nes del Arancel que más directamen-
te facilitan á las partes el conocimien-
to de sus derechos para que puedan 
ejercitarlos en la forma conveniente. 
Aplaudimos el celo del Sr. Eomero 
Torrado por la apl icación beneficiosa 
para los litigantes de los nuevos A r a n -
ACTUALIDADES. 
L a Unión, que era algo as í como la 
Anoche reanudaron sus recepciones \ C a b a ñ a del antirreformismo, ha arriado 
en Palacio el Sr. General Calleja y su la bandera negra. 
distinguida esposa, pasados los d ías de 
duelo ocasionado por la pé rd ida de la 
te largo tiempo el gobierno del 
ñ o r Sagasta continuando en el Mi-
nisterio de Hacienda el s e ñ o r G a -
mazo. 
Se asegura que en el p r ó x i m o 
Consejo de Ministros se fijará la 
fecha en que han de volver á reu-
n irse las Cortes. 
D í c e s e que la Corte r e g r e s a r á á 
Madrid el m i é r c o l e s p r ó x i m o . 
Nueva York, 23 de septiembre. 
Procedente de la H a b a n a entró 
ayer en este puerto el vapor ameri-
cano N i í tga ra . 
Nueva- York, 23 de septiembre. 
S e g ú n noticias recibidas d© Port 
au Prince , el nuevo c a ñ o n e r o hai-
tiano á exandre Vellón so f u é á pi-
que cerca del Cabo T i b u r ó n , e l d ía 
6 del mes actual. 
De las 9 0 personas que conduela 
e l Al t akvhtlré, s ó l o se s a l v ó u n mar i -
nero de la raza do color. 
E n t r e las personas que perecieron ' l i t a r ) ' M o ^ a ^ ]K'omero Torrado, Anto-
ahogadas, so cuentan el G e n e r a l ' nio (I). Estanislao), Marqueses D n 
Molinor, enviado especial del go- \ Qucsne y de Gavir ia , Condes de la 
bierno deminicano en Hai t í , Mr . 
C o h é n , ex Minis tro de H a i t í en 
M é j i c o , y Mr . Dejean, C ó n s u l Gene-
ral de H a i t í en Santo Domingo, que 
se d i r ig ían á Santo Domingo con el 
fin do ult imar el tratado haitiano-
dominicano. 
E l referido superviviente declara 
que no se explica la causa que pro-
dujo la pérdida del A l exandre; que 
s ó l o puede decir que la s u m e r s i ó n 
d e l c a ñ o n e r o fué tan rápida, que é l 
escasamento tuvo tiempo para asir-
s e de u n tablón, con auxilio del cual 
pudo sostenerse á floto unas 36 ho-
r a s . 
Londres, 23 de sejHiembre. 
S i n inc lu ir l a ciudad do S a n Po-
tersburgo y la de Moscow, los casos 
do c ó l e r a ocurridos en Rus ia , du-
rante la semana, ascienden á 1,60^. 
E n S a n Petersburgo se han regis-
trado, durante los ú l t i m o s tres d ías , 
1 6 6 invasiones y h a n fallecido 7 8 
atacados. 
E n Moscow, durante el mismo pe-
r íodo de tiempo, los casos y las de-
funciones han sido 13 y 6, respecti-
vamente. 
y señor i tas y los caballeros que acu 
dieron á la residencia de la Primera 
Autor idad de esta Isla fueron á dar a 
SS. EK. expresivo y elocuente testi-
monio de su pesar por la desgracia que 
acaban de sufrir en sus m á s caras afec-
ciones. 
Entre las señoras y señor i tas que 
con este motivo concurrieron á Palacio 
recordamos A las señoras de los Gene-
• rales Ossorio y Molins, con sus respec-
. tivas bijas, Marquesa de O'Reilly, Con-
I desa de Sagunto, señoras de Moral , de 
I Yolí é hija, de Romero Torrado, de 
Cantero é bija, de Arós t egu i , de Bu i -
trago é hija, de Pulido, de M a r t í n Pé -
rez y sobrina, de V á r e l a , de Müller é 
hija, Srita. Gavir ia y otras, y á los 
Sres. Generales A r d e r í u s , Ossorio, Mo-
• reno, Molins y Araujo (Intendente M i -
Reunión, de Romero y de Sagunto, se-
ñores Yolí, Va ldés P a g é s , Diaz Ago-
ró, Pardo Bonanza, Cuba, López A l -
dazábal , Astudi l lo , A l varez Ossorio, 
Gómez Aoevo, Coroneles Lauda, Mar-1 g a e t ó " 
t ín Pé rez , Santoscildes, Berenguer y 
H e r n á n d e z , Gonzá lez de Mendoza, Cón-
sul de Méjico, Buitrago, Cal vetó , D r . 
A l b a r r á n , Dominicis, Ecay, Dr . Arós -
tegui, Mñller , Lora, Cantero, Herrera 
(D. Miguel Antonio) , Sánchez (D. Ra-
món) , Valora, Romero Maldonado, Ve-
lasco, Laborde, Ampudia , Salamanca, 
Otero Pimentel, Armas y Céspedes , 
Curbelo, Rivero y Tr iay . 
Los generales acogierou á sus ami-
, goa con su proverbial cortesía , agrade-
I ciendo el testimonio de pesar que les 
daban. 
L a reun ión se prolongó hasta las on-
ce de la noche. 
E n cambio aun s igue hondeando so-
bre los derruidos muros del Morro y de 
la Punta. (Léase el Avisador y M Co-
mercio). 
Pero lo m á s curioso del caso es que 
L a Unión no ha suspendido sus fuegos 
para pedir cuartel, n i siquiera para ver 
de alcanzar una capi tulación honrosa, 
sino para decir á las fuerzas sitiadoras: 
en esta plaza ya no hay v íveres , n i 
municiones, n i soldados en disposición 
de seguir luchando. Todo es desolación 
y ruina. U n d ía m á s de vuestro caño-
neo dejar ía esto convertido en un in-
menso cementerio. Suspended el fuego 
y . — , rendios. 
A q u í lo de aquel que se hallaba en 
el pozo: si me sacas te perdono la vida. 
E l Avisador y E l Comercio, hay que 
reconocerlo, son m á s lógicos. 
K o se rinden; pero tampoco abrigan 
la p r e t ens ión absurda de que se entre-
guen los vencedores. 
Los primeros abrigan ilusiones enga-
ñosas y livianas. 
Los segundos dan muestras de una 
tenacidad á prueba de desastres. 
E l General en Jefe se fué. 
Los otros Generales se han quedado 
sin saber que hacer. 
Para destituir al Jefe carecen de au 
toridad. 
Para seguir luchando les falta abne-
¡Qué lección para las gentes de bue-
na fe que creyeron á ojos cerrados en 
aquello de afrancesados, traidores y 
malos españoles! 
Por poco llegan hasta el crimen pa-
ra salvar l a integridad de la patria que 
juzgaban amenazada merced á aquellas 
peroraciones violentas y á aquellos es-
critos incendiarios ¡y ahora resulta 
que todos somos, que todos eramos 
leales! 
E l que con esto no abra los ojos de 
la inteligencia, bien puede decir que 
es t á dejado de la mano de Dios. 
Vapor-correo. 
E l vapor-correo Antonio López ha 
pasado por Maternillos á las cuatro y 
media de la madrugada de hoy. 
ENTIERRO. 
Esta m a ñ a n a recibieron cristiana se-
pul tura en la bóveda n ú m e r o 278 del 
Cementerio de Colón, los restos del bien 
llorado Rector del Real Colegio de Be 
lén, R. P. D . Benigno I r ia r te . 
Su entierro ha sido una grandiosa 
manifestación de duelo en que han to 
mado parte todas las clases de esta 
sociedad, desde las m á s elevadas á las 
m á s modestas; que en todas tuvo tam-
bién admiradores fervorosos el i lustre 
desaparecido. 
E l cadáve r se hallaba tendido en mo-
desto túmulo y dentro de sencillo sarcó-
, que solo ostentaba por t r ibuto 
unas cuantas flores esparcidas sobre su 
tapa, en la capilla de San P lác ido , de 
la iglesia de Belén . Esta, desde las 
primeras horas de la m a ñ a n a , se halla-
ba materialmente llena por las Hijas de 
Mar í a del Sagrado Corazón, que eleva-
ban sus preces por el que fué su digní-
simo y respetado Director. De los sem-
blantes de todas esas damas, en que 
figuran muchas de las m á s distinguidas 
de la sociedad habanera, cor r ían abun-
dantes l ág r imas . Es verdad que en el 
templo lloraban t a m b i é n sacerdotes y 
seglares. 
E n la iglesia, severamente enlutada, 
dijeron desde el amanecer misas por el 
eterno descanso del alma del difunto, 
los sacerdotes que componen la comu-
nidad de Belén y otros muchos, entre 
los que recordamos á los Sres. Gober-
nador de esta Diócesis y Provisor del 
Obispado. 
A las ocho de la m a ñ a n a , toda la co-
munidad de Belén can tó un solemne 
responso, después del cual emprend ió 
la marcha la comitiva, llevando en hom-
bros el c a d á v e r seis caballeros de la 
congregac ión de la Anunciata , hasta 
pío se can tó otro responso, terminada 
el cual fué depositado el féretro ea 
modest ís imo carro fúnebre. 
L a comitiva marchó á pie desde Be-
lén hasta la plaza de las Ursulinas. 
Todos los alumnos internos y gran nú-
mero de los externos marchaban en dos 
filas, guiados por los respectivos sa-
cerdotes que los tienen á su carga. 
Iban asimismo reunidos cuantos com-
ponen la congregac iónde la Anunciata . 
Grande y lucido era el acompañamiea -
to. H a l l á b a n s e representados por sus^ 
respectivos Ayudantes los Excmos. se 
ñores Gobernador General, Comandan-
te General del Apostadero y G a n e r a í 
Segundo Cabo; la Sociedad Vasco-Na-
varra de Beneficencia, por su Presi-
dente Vice-Presidente y varios Voca-
les; las Escuelas P í a s por su Rector 
y algunos sacerdotes escolapios; los 
Carmelitas Descalzos, por su Pr ior y 
otro sacerdote de dicha comunidad; l a 
magistratura, por el Presidente de Sa-
la de esta Audiencia, Sr. Palma; figu-
rando además como, hemos dicho, to-
das las clases de esta sociedad, en nú-
mero considerable. 
E n el cementerio, se can tó un respon-
so por el Sr. Canónigo I larregui y to-
dos los sacerdotes que figuraban en el 
cortejo. Asimismo se cantaron las úl-
timas preces frente á la bóveda núme-
ro 278, por el Padre Salinero, de l a 
Compañ ía de J e s ú s , á quien ahogaban 
las l ág r imas al decir las ú l t imas pre-
ces. 
Descanse en paz. 
Joota PraÉciai de Saoidaí . 
Como anunciamos oportunamente,, 
esta Corporación se reunió nuevamen-
te en la tarde de ayer en el despacho 
de S. E. á fin de dar cuenta y discutir 
la serie de particulares que en la ú l t i -
ma reunión que celebró, no pudieron 
acordarse en v i r t u d de lo avanzado d é 
la hora. 
El primero de los asuntos de que se 
dió euenta, fué el relativo al proyecto 
de depósito, y uo de vertedero, de los 
escretas de esta ciudad en la finca de-
nominada " L a Dionisia," hab iéndose 
acordado después una extensa y razo-
nada discusión sobre la materia, apro-
bar el aludido proyecto, siempre que e l 
procedimiento propuesto de fosas ó pa-
redes impermeables para el depós i to y 
no vertedero de las materias fecales, 
previa desinfección indicada, extrac-
ción en tiempo oportuno para su apro-
vechamiento, así como otra serie de i n -
dispensables preceptos impuestos por 
la Junta, fuesen estrictamente r e a ü z a -
dos y estuviesen para su funcionamien-
to bajo la vigilancia inmediata de esta 
Corporac ión , como se ha comprometido 
í el concesionario para ello. 
TELEGRAMAS COMERCJALES. 
Nueva- York, septiembre 22 , d fas 
ó i de l a tarde. 
Onzas espafiolas, .1 $15.75. 
Ccntcucs, á$ t .83 . 
Descuento papel comercial, (iO <í\\., de 7 fi 
8 por cieiitó. 
Cainbios sobre Londres, GO <liv., (banqae-
ros), á$4.H4¿. 
Idem sobre París, (10 dj[v (bamiueros), á 5 
francos 28i. 
Idem sobre Hambnrg-o, 00 div., (banqueros) 
& 042. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, íí 112, ex-iuterés. 
L A . C I R C U L A R 
del Sr. Presidente de la Audiencia, 
E n nuestra edición de la m a ñ a n a 
hemos publicado la circular del señor 
Presidente de la Audiencia de la Ha-
bana á los Jueces de primera instan-
cia y municipales del terr i tor io jur i s -
diccional, con motivo del planteamien-
to de los nuevos Aranceles judiciales. 
E l e sp í r i tu del bien redactado docu-
mento se revela en estas palabras ins-
piradas por el sentimiento de la recti-
t u d aleccionada por la experiencia: 
"Necesario es quelosjuecesllamados 
á aplicarlas leyes y á exigir que és t a s 
se cumplan IIOHI a d á m e n t e ¡íean los 
Y los primeros han dicho: esperemos 
tiempos mejores con el arma a l brazo 
Cuando suba Romero Robledo todo 
cambia rá . 
Y los segundos han pensado: si no 
procuramos apoderarnos del par t ido 
reformista somos perdidos, porque la 
abstinencia de la oposición es insopor-
table. 
He a q u í la s i tuac ión actual de los 
restos del partido reaccionario. 
De la patr ia ya no se acuerda n in -
guno de ellos. 
Aquello de I tu r r igaray y de Bellido 
Dolfos y del Caballo de Troya era bue-
no para los d í a s de pelea. 
Hoy (véase L a Unión de esta maña-
na) ya todos somos leales. 
la plaza de las Ursulinas, en cuyo tem- i Se aprobó la ins ta lac ión de un depó-
Hecomendamos nuestro completo surtido de cas imires ingleses d e H 
primer orden. 
SASTRERIA l f Q * 
92 , A.guiar, 9 2 . 
NO't'A.—Nuestras ventas a l contado, y las p e r s a n i s no presenta-
d a s g a r a n t i z a r á n sus encargos. 
C 1349 78a-8A 
TiR 
La Nueva Peletería EL CASINO 
Sigue la marcha del tiempo en sus negocios. A medida que la situación va empeorando hace 
rehajas en los precios, por esto es que el público continúa frecuentando este estahlecimisuto, 
en donde encuentra el calzado de más alta novedad arreglado á la época. 
En la peletería ZEUD O J É L S U Ñ T O lo que se necesita es vender para hacer puesto á 
las remesas que semanalmente recibe de sus talleres ds los Estados-Unidos y de Cindadela de 
Menorca. 
El público no debe dejar de aprovechar la oportunidad que ofrece la 1TUE7A PELETERIA 
E L CASINO. Obispo y Bernaza.—Teléfono 876. 
11037 4a-9 ld-10 
HOY 23. 
A L A S 8: Primer acío de L A V U E L T A A L MUNDO 
A L A S 9: Segundo acto de la misma. 
A LAS 10: Tercer acto de la misma. 
PRECIOS POR CADA ACTO. 
Grillé 19, 29 63er. piso $ 1 50 
Palco 19 6 29 piso 1 00 
Luneta ó butaca con entrada.. 0 40 
Asiento de paraíso con entra-
da $0 20 
Entrada general * 0 25-
SOCIEDAD ARTISTICA DE ZARZUELA. 
FUNCION P0ÍI TANDAS, 
C 1ÓI9 8-15 
Asiento de tertulia con idem.. 0 23 j Entrada á tertulia 6 paraito.« 0 1& 
NOTA.—El lunes 25, se pondrá en escena por pri« 
mera vez en la actual temporada, la magnífica zarzue-
la en tres actos, titulada HOBINSON. 
E n ensayo G U E R R A EIIROPEA. 
s i to ó pozo Muras cu los hospitales de 
J í t r a . Sra. de las Mercedes é Higiene, 
de capacidad proporcionada al n ú m e r o 
de individuos y al gasto práct ico de a-
ffuas del servicio, de baños y lavaderos, 
perfectamento cubierto y ™veflt°e* 
« u interior, á fifi de remediar hoy poi 
^ a p r o b ó el informe recaído con mo-
t i v o de la existencia de varias casas, en 
¿ barrio de Ohávez, que se hal an en 
las condiciones ant i lugiénicas m á s pu-
nibles y lamentables. 
No obstante haberse enterado con a-
grado la Junta, de las comunicaciones 
que recientemente hab ía dirigido ia 
Presidencia á los centros correspon-
dientes, respecto al natural temor que 
« e abrigaba de la aparición del colera 
as iá t i co , vista su existencia actual-
mente, no tan solo en algunas poblacio-
nes extranjeras de Europa, sino en po-
blaciones de ía Pen ínsu la ; se acordó se 
reiteraran tan oportunas indicaciones 
a l Gobierno General de la Isla, á fin 
de que la vigilancia del l i toral fuese 
lo más esquisita posible, siendo como 
JBS el cólera asiát ico una enfermedad 
«xót ica , importable especialmente por 
l a v ía de mar y de cuya invasión pu-
d i é r amos salvarnos, si se cerrase con 
mano firme su puerta de entrada, vista 
las condiciones especiales de nuestra 
s i tuac ión geográfica, dir igiéndose nue-
vamente oficio al Municipio de esta 
-ciudad á fia de que se realicen con ur-
gencia cuantas medidas preventivas se 
tienen recomendadas por esta Junta, 
« n in te rés de que si desgraciadamente 
e l cólera asiát ico arribase á nuestras 
playas, encontrase en el inmediato 
plantamiento de esas salvadoras medi-
das, poderosos obstáculos para impe-
d i r la recepción y propagación de tan 
peligrosa plaga entre nosotros 
Su Señoría puso á la vista de los vo-
cales el Estado Sanitario demográfico 
y el de vacunación de la provincia du-
rante el mes de agosto. 
Se inició el pensamiento de las ven-
tajas de la publicación do un periódico 
ó r g a n o de la Junta, donde se consá-
grenlas disposiciones de carác te r Sani-
ta r io , los informes, actas y acuerdos de 
l a Corporación, acordándose el nom-
Isramiento de una Comisión que estudie 
¿el aludido proyecto, que por su índole 
y propósi tos fué calurosamente acogi-
do, á fin de que formule las bases en 
qne debía descansar el indicado pen-
samiento. 
Visto lo avanzado de la hora, y la im-
posibil idad material de comenzar los 
discursos acerca del articulado del Re-
glamento de las Agencias funerarias, se 
dispuso, que por ia Secre ta r ía se h i -
ciese entrega de ese documento á los vo-
cales de la Junta, en cuyo poder per-
.manecerán tres d ías para su estudio, y 
que terminado este plazo, se convoque 
á sesión extraordinaria para dar cima 
á tan importante asunto. 
E L TIEMPO. 
E l R. P. Gangoiti, Director del Ob-
servatorio Meteorológico del Eeal Co-
legio de Belén, nos remite lo siguien-
te: 
Sábana, 23 de septiembre de 1893. 
Recibidos de la Admin i s t r ac ión Ge-
nera l de Comunicaciones: 
Matanzas, 22 de septiembre. 
P. Gangoiti.—Habana. 
3 t . B . 762,15, viento l í B . , variable. 
Buhígas. 
Santiago de Cuba 22 de septiembre. 
P. Gangoiti—Habana. 
7 m. B . 29,90, viento K . U". O., des-
pejado. 
3 t . B . 29.91, viento E., cubierto. 
St. Thomas, 22 de septiembre. 
7 m. B . 29.91, viento E., despejado. 
Barbada, 22 de septiembre. 
7 m. B . 29,97, calma, despejado. 
Masón. 
W J i E T I N . 12 
L i G O f f l I M D E l l 
NOVELA OlíIGINAL 
POR 
C H A R L E S M E R O U V E L . 
(Esta obra, publicada por "Kl Cosmos Editorial,-' 
Eeliilla de venta eu la "Galería Literaria", de la se-
sera viuda de Pozo é hijos, Obispo 55.) 
(CONTINÚA,̂  
P a r e c í a liaberse cambiado ^pt pronto 
en la estatua del dolo«| ^Üí to m á s 
cuanto que su rostro hab í a tomado la 
palidez del mármol y me pareció verla 
muerta. 
A b r e v i a r é el relato de las dolorosas 
luchas que aquella desgraciada n iña 
tuvo que sostener conmigo, y en las 
cuales no opuso á mi injusta cólera, 
m á s que su inalterable paciencia y una 
angél ica res ignación, capaz de enter-
necer á una fiera. 
Cuando hoy pienso en la dureza de 
mis reprensiones, me digo que todos 
los sufrimientos de mi vejez, y los pe-
sares que me devoran, no son mas que 
el castigo justo de aquellas violencias 
que nunca l legaré á expiar con bastan-
te castigo. 
J a m á s , j a m á s debí dudar, cualquiera 
?nlVTan ¥ d e l i c i a s , de aquel 
ánge l de candor, de aquella adorable 
ü i l o de agosto se aproximaba. 
A bordo del vapor americano Mas-
cotte, procedente de Tampa y Cayo-
Hueso, y entrado en puerto en la ma-
ñana de hoy, ha regresado á esta capi-
ta l nuestro querido amigo y correligio-
nario el Sr, Dr . U , Domingo F e r n á n -
dez Cubas, acompañado de su distin-
guida familia. 
En el mismo vapor ha llegado á esta 
ciudad la eminente arpista, compatrio-
ta nuestra, Srta. Da Clotilde C e r d á 
(Esmeralda CervantesJ en unión de su 
respetable señora madre. 
i 2? Ejercicios de combate entre dos 
, divisiones. 
I 3? Armamento de embarcaciones 
i menores y ataque á fuertes de la cos-
i ta. 
• Las maniobras terminaran con un 
'• desembarco general y una revista. 
R E A L COLEGIO DE BELÉN. 
Con motivo del sensible fallócimiento 
del Rvdo. P. Dr . Benigno Ir iar te , rec-
tor del Real Colegio de Belén, interina-
mente lia tomado posesión ña ese cargo 
el prefecto de dicho colegio Rvdo. P. 
J o s é M a r í a Palacio. 
MM»̂«MN-4Mn> ' 
Circular Samitaria. 
Por el Gobierno Regional de Matan-
zas se ha remitido á los Ayuntamientos 
de aquella provincia la siguiente circu-
lar: 
"Inmediatamente que reciba "V . S., ia 
presente circular, procederá á reunir la 
Junta local de Sanidad, á fin de que la 
misma>, en vista del incremento que to-
ma en Europa ia epidemia colérica, 
adopte todas las medidas que conside-
re acertadas para el saneamiento de las 
poblaciones comprendidas en este tér-
mino municipal. 
Del acta de la sesión que se celebre 
con este objeto, remi t i rá V". S, copia cer-
tificada á este Gobierno, que desea te-
ner conocimiento oficial de todo cuanto 
en este asunto se haga, á fin de exigir 
en su d ía la responsabilidad consiguien-
te, á los que por negligencia ó abando-
no en el cumplimiento de sus deberes, 
hubieran dado lugar á que esa epide-
mia, si desgraciadamente llegara á v i -
sitarnos el terrible huésped, hiciese en-
tre nosotros sus espantosos estragos." 
• lili iW~ (Htm 
Pobres obreros. 
Revisto caracteres verdaderamente 
aterradores la s i tuac ión del proletario 
eii los Estados Unidos. No so recuerda 
allí nada semejante á lo que ahora 
ocurre. Nada menos que cincuenta m i l 
hombres sin trabajo recorren las calles 
de Chicago, andrajosos y hambrientos, 
pidiendo limosna, y lo mismo sucede 
en Pittsburgo. 
En Massachusetts, Kansas y el Co-
lorado, atraviesa la clase jornalera 
idén t ica crisis; y tan tremenda es és ta , 
que huyen del hambre y de la miseria 
que se enseñorea en dichas regiones. 
M u l t i t u d de obreros sin trabajo asal-
tan en los caminos los trenes y ocupan 
los coches para trasladarse á otros Es-
tados, en donde pueden hallar coloca-
ción. 
T A L L A DE" QUINTOS. 
E l Regimiento de Infanter ía Isabel 
la Ca tó l i ca n o m b r a r á un Comandante 
y dos sargentos que á las doce del d í a 
27 se encuentren en la Sala Capitular 
del Ayuntamiento de esta ciudad para 
proceder al acto de talla y reconoci-
miento de quintos. 
Maniobras navales. 
E n breve se env ia rán al jefe de la es-
cuadra de ins t rucción de Cartagena las 
ó rdenes relativas á las p róx imas ma-
niobras navales. 
C o m p o n d r á n aqué l la el acorazado 
Pelayo, los cruceros Beijia Regente, A l -
fonso X I I , Reina Mercedes ó I s la de 
Cuba, el caza torpederos Destructor, los 
torpederos Habana, Barceló y cuatro 
de Cartagena, que se habi l i t a rán en se-
guida. Las maniobras se verificarán es-
te mes entre los Cabos de Gata y San 
Anton io , con limitación hacia el Sur. 
L a ins t rucción se d iv id i rá en perío-
dos de seis ú ocho días . 
Cons t i t u i r án el primer ejercicio para 
divisiones: 
1? Maniobras de táct ica . 
VOTO D E GRACIAS. 
E l ayuntamiento de Colón, enterado 
de la pront i tud con que el Sr. Gober-
I nador regional, la Empresa del ferro-
• carr i l de Matanzas y el cuerpo de bom-
i beros del Comercio de dicha ciudad, se 
aprestaron á i r á aquella v i l la , con el 
fiu de auxiliarla en la ext inción del ho-
rroroso incendio que allí ocurr ió en la 
madrugada del 12 del actual, ha toma-
do en la sesión que celebró el d ía 15, el 
honroso acuerdo que á ia letra dice: 
" E l I lustre Ayuntamiento enterado, 
acordó u n á n i m e n t e enviar un voto de 
gracias, tanfo al Sr. Gobernador re-
gional por su eficacia y digno compor-
tamiento, que le enaltece, como á la 
Admin i s t r ac ión de la Empresa del fe-
rrocarr i l de Sabanilla, por la p ron t i t ud 
con que gratuitamente dispuso el t ren 
extraordinario, y al benemér i to cuerpo 
de bomberos de Matanzas, por el eficaz 
auxilio que e x p o n t á n e a m e n t e se ofre-
ció á prestar, por todo lo cual les que-
da agradecido el Ayuntamiento, en 
nombre de los habitantes de la v i l l a de 
Colón. 
Y en cumplimiento de lo acordado 
expido la presente en Colón, á 18 de 
septiembre de 1893.—Francisco Toymil. 
— V t o . Bno., E l Alcalde, Patricio de 
OyarzdbaV 
raiTMDADDmMBANá. 
Premios extraordinarios otorgados 
en las distintas facultades. 
Facultad de Filosof ía y Letras. 
Premio extraordinario grado de L i -
cenciado: D , Rodolfo Rodr íguez de A r -
mas y F e r n á n d e z Peraza. 
Facultad de Ciencias. 
Premio extraordinario: grado de Doc-
tor en Ciencias Fís ico-químicas: D . Ma-
nuel Riquelme y Sánchez . 
Facultad de Medicifai. 
Premio extraordinario grado de L i -
cenciado: D . Enrique ITúñez de V i l l a -
vicendo y Palomino. 
Premio extraordinario grado de Doc-
tor: D . Juan An t iga y Escobar. 
Facultad de Berecho. 
Premio extraordinario del grado de 
licenciado: D . Carlos M . Azugaray y 
Lavaggi. 
CEOIICA OTEEAL 
L a Marquesa de O'Reilly ruega á 
las señoras que componen la Asocia-
ción de Beneficencia Domicil iaria, no 
falten m a ñ a n a domingo á la comun ión 
y fiesta que se efectuará en la Iglesia 
de las Mercedes, á la cual a s i s t i r á l a 
Presidenta Excma. Sra. Generala Ca-
lleja. 
A las doce del d ía de m a ñ a n a , do-
mingo, y en la calle de Belascoain nú-
mero 4, ce lebrarán jun ta general los 
socios de la sociedad anón ima coopera-
t iva " L a Idea." 
— E s t á b a m o s á 13. 
H a c í a tres d ías que Mar ía no h a b í a 
salido de su cuarto. 
Se levantaba, pero sólo para sentar-
se j u n t o á una de las ventanas de su 
alcoba, envuelta en un ancho peinador, 
y al l í pe rmanec ía horas enteras con los 
ojos fijos en el vacío. 
Aque l d ía acababa yo de almorzar 
en compañía del D r . Burel , cuya pa-
ciencia hab ía estado agotando con mis 
preguntas, y cuyo embarazo y confu-
sión visibles redoblaban mis ansieda-
des, cuando el caballo de Bernardo de 
Montjeu se detuvo ante la puerta del 
castillo. 
Y o estaba afectado hasta el delirio 
enfermo morahnente; de t a l modo me 
alteraba el estado de mi bija. 
E l Dr , Burel h ab í a colmado mi i r r i -
t ac ión , sosteniendo que Mar ía era l ibre 
de disponer de sí misma, y que yo no 
t e n í a el derecho de oponerme á lo que 
é! llamaba una vocación, permit iéndo-
la que pasase por lo menos el año de 
noviciado, después del cual, quizás re-
flexionase y volviese al laclo de su pa-
dre, pesarosa de haberle abandonado. 
Para convencerme, decía que él se 
encargaba de traer al redil la oveja! 
descarriada, curada para siempre de • 
sus veleidades de retraimiento algunos : 
meses después do su partida; pero que j 
por el momento no era bueno contra- i 
r ia r la , y hasta era peligroso é inhuma- ' 
no estorbar sns miras y retenerla á la : 
fuerza. 
KECIBIDO m ESTOS DIAS 
l ia convertido á ©ste popular establecimionto en una verdadera 
I H l I X I ^ O S I G I O I s r . 
Magníficos COSTUREROS de nogal; ETAG-ERES de EBANO; ESPEJOS DE 3 LTOAS, 
m ATRILES; RELOJES DE MESA y DE PARED con caías de nogal y meple artísticamen-
te ejecutadas; COLUMBAS de estilo ROMAICO y MUZARABE; PORTA-MACETAS; ALBU-
MES de peluche y de piel; mesitas de tocador; MESAS de ajedrez; TABAQUERAS TJZ GUSTO 
exquisito; 7ELAD0RCIT0S de espejo; FEURAS y BUSTOS DE BISCUIT, MAYOLICA y TE-
RRE-COTTE; centros, "bronces, artículos de cristal y un sinnúmero de objetos de arte suma-
mente baratos. 
Palanganeros, constando del mueble palangana, jarro y jabonera, á 3 pesos y medio. 
En lo que resta de mes, utilidad palpable para el comprador. 
E X J L T J I s r E S 2 5 , sorteo de DOS magníficos lotes GRATIS, entre los concu-
rrentes. 
El LOTE verde que premió el número 202, el lunes pasado, tocó en suerte á Doña Maña 
Qrauperade Capablanca, Casa Blanca, 
C 15.. 4'. 23 
7. 1«S 
Terminadas las importantes reparaciones llevadas i efecto en este ESTÁBLEOIMIENTO,. 
y con motivo de celebrarse el día 24 la fiesta de las MERCEDES, C X J B J ^ - G J L T J ^ -
X j T J I ^ r J L , además de contar con un riquísimo y completo surtido de víveres, vinos y lico-
res, promete sorprender á sus parroquianos y al público en general presentándoles magnífi-
cos RAMILLETES, p l a t o s montados a lo IMPERIAL, loanqués á la TURCA yjtras muchas 
novedades del ARTE que sabe siempre tener O T T B A - O A . G D J k . I j T J l s r - A . . 
Con tal motivo, O T J B A . - O ^ T ^ X J T T ^ J ^ os invita para que la visitéis, 
segurísima de q u s encontrareis en sus espaciosas vidrieras y anaqueles algo bueno y de gusto 
con que obsequhr á las Merceditas. _ 
C T J c r ^ L - O J L T ^ I j T J l s r - A - tiene siempre dispuestos sus carros para llevar 
inmediatamente cualquier pedido que se le haga, debiendo advertir que sus precios son muy 
reducidos. 
97? G-ALIja.M'O, 97. C 1540 2a-21 ^d-22 
E l doctor añad ió para terminar: 
—Oreeclme y dejad esa oposición, 
porque si p roseguís de ese modo la con-
duciréis quizás por el camino directo 
de la locura. 
Este lengmije me exasperaba enton-
ces 
M á s tarde he comprendido cuán jus-
to y razonado era. 
E l pobre hombre debía haber pene-
trado desde hacía a lgún tiempo parte 
del misterio que tanto nos preocupaba, 
aun cuando María, no le hubiese reve-
lado nada, y sin duda pensaba aquel 
dia la ejecución de un plan con el cual 
esperaba salvarla. 
Pero por desgracia no hubo lugar á 
ello. 
L a fatalidad pesaba sobre nosotros. 
Y a he dicho que Bernardo había lle-
gado cuando el doctor y yo acabába-
mos de tener esta conversación. 
Arro jó el joven la brida de su caba-
llo á un criado, con una brusquedad 
impropia do su ca rác te r bondadoso, y 
después en t ró con precipi tac ión. 
A l cabo do algunos segundos abr ió 
la puerta del salón donde es t ábamos y 
p e n e t r ó en él. 
l i ada más e x t r a ñ o y descompuesto 
qu^ ia expresión de su rostro. 
Generalmente Bernardo era expan-
sivo y sonriente; pero aquel dia sus 
Ojos estaban inyectadOK en sangre y 
sus labios contraidos t en ían una ex-
pr e s i ó 11 a m en a z a dota. 
Kos saludó con una especie de iro-
n ía incomprensible, y nos p r e g u n t ó en 
seguida: 
— ¿ E s t á ah í M a r í a ! 
E l doctor fué quien respondió: 
—Hoy es t á peor, y no ha salido de 
su cuarto. 
E l joven manifestó su contrariedad 
lanzando un verdadero rugido de león 
herido. 
—Es que hubiera querido ha-
blarla—dijo secamente,—y he hecho es-
te viaje en balde si no lo consigo. 
D e s p u é s dió media vuelta, y añadió : 
— A d i ó s M a ñ a n a volveré . 
Pero cuando ya iba á salir, se detu-
vo en el d in te l de la puerta, y dijo: 
—Bien podíabajar un instante Su 
enfermedad no debe ser cosa grave, y 
no creo que eso la perjudicase. 
V i que el D r . Burel se pon ía pá l ido 
como un muerto. 
E l tono de Bernardo era sardónico y 
agresivo. 
P a r e c í a como que dudaba de la en-
fermedad de mi hija, y consideraba el 
que permaneciese eu su cuarto como 
un simple capricho ó como una discul-
pa. 
Precisamente la nodriza de M a r í a 
acababa en aquel momento de entrar 
en el salón. 
En cuanto la vió Bernado se dir igió 
á élla. 
—Marcela—dijo ,—está en cama la se-
ñor i t a . 
—l^o, señor. 
—Pues desear ía hablar con ella un 
m i n u t o . . . Os agradecer ía que se lo di-
jése is así de mi parte ¿Queréis ha-
cerme ese favor? 
—Si lo deseáis 
Marcela salió del salón. 
—¿Por qué no os sen tá i s Sr. de Mont-
jeu?—dijo el Dr . Burel al ver que ya no 
ab r í a la boca. 
—Gracias; tengo prisa. 
- ¿ V o s ? 
—Sí ¿Qué hay en ello de extra-
ño? 
—liada, nada 
—En cuanto haya visto á Mar í a me 
iré en seguida. 
— ¿ P a r a volver á Montjeu? 
—Sí , á Montjeu, donde me espe-
ran. 
—¿Y quién os espera con tanta i u t ^ 
paciencia, amigo mió? 
— M i padre, que es t á ansioso de te-
ner noticias 
—¿De la Srita. de B r a u l t l 
—Justamente: de su salud y de sus 
intenciones. 
Bernardo hablaba de un modo corta-
do y agresivo, como hombre á quien la 
cólera sofoca. 
Debo confesar nuestros defectos. 
N i los unos n i los otros ten íamos la 
v i r t u d de ia paciencia. 
Por grande que fuese mi amistad y 
mi car iño hacia aquel muchacho, no po-
día menos de sentirme herido por su 
tono y sus maneras cuando Marcela 
aparec ió en el dintel de la puerta. 
—La señor i ta va á bajar al sa lón. . - -
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Han sido nombrados escribientes del 
Consejo General de A d m i n i s t r a c i ó n los 
Sres. 1). José E a m ó n Portocarrero, D . 
Ignacio Armenteros y D . A n g e l G á n -
dara, y porfero y ordenanza respecti-
vamente D . Gumersindo Novo a y D . 
Rogelio Rey, 
Por el Gobierno General se han ex-
pedido los t í tulos de Licenciado en De-
recho á. favor de D . Francisco P. Gu-
' tiórrez, D . Fernando V i d a l y D . Enr i -
que Tovar, y de Licenciado en Farma-
cia á D . Néstor de la Vega. 
Se ha dispuesto por la Superioridad 
quede en suspenso la provis ión de las 
cuatro escuelas de nueva creación del 
Ayuntamiento de Santa Ana . 
La instancia de Da Andrea Marzal , 
solicitando se le nombre maestra de la 
escuela de San Andrés en Sanct i -Spí -
ritus, ha sido desestimada por el Go-
bierno General. 
A l maestro de la escuela municipal 
del Vedado D. Constantino Hor t a , se 
le han concedido cuatro meses de l i -
cencia. 
edad que para su hija M a r í a , solici-
taba D . Daniel Garc ía . 
A l Rectorado se han remitido la cre-
dencial y t í tu lo administrat ivo de 
maestro do San Cr i s tóba l á favor de 
D . Emil io López. 
Se ha dispuesto la re tenc ión de los 
sueldos del profesor D . Vicente Fraiz , 
desde la primera paga que perciba del 
Habil i tado. 
D . Mieuel D í a z Perora, ha sido nom-
brado escribiente de la Junta Provin-
cial de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a de P inar 
del Rio. 
Por Real Orden ha sido autorizado 
para ejercer la profesión de Procura-
dor en esta Is la , don León Lacalle y 
Gómez. 
Se ha dispuesto la creación de una 
esencia para n iña en el pueblo del Ca-
labazar, y se ha declarado de ca rác t e r 
mixta la incompleta que hoy existe en 
dicho pueblo. También se dispone la 
creación de una escuela incompleta en 
el barrio de Guayo en San Juan de las 
Yeras. 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto la publ icación en la Gacela Ofi-
cial de la Real Orden que aclara la si-
tuación de los Torreros terceros don 
Federico J iménez y D . R a m ó n Casta 
neira, y la que nombra Torrero tercero 
á D . José R i a ñ o Velarde. 
Se ha desestimado la dispensa de 
E l presupuesto de la o b r a p í a de A -
raraburu para el a ñ o de 1893 á 94, ha 
sido aprobado con varias modificacio-
nes. 
H a sido declarada procedente la al-
zada de D . Bernardo Méndez , contra 
su des t i tuc ión del cargo de Secretario 
del Ayuntamiento de San M c o l é s . 
Se ha dispuesio que por el Gobierno 
C i v i l de Pinar del Rio, se l ibren en 
concepto de anticipo $400 para repa-
rac ión de la Carretera de Guanajay á 
C a b a ñ a s -
Se ha concedido á D . Aniceto Palma 
Lu ján , Presidente de Sala de esta 
Audiencia, un mes de licencia por en-
fermo para el interior de esta Isla. 
Se ha dispuesto se l ibren en concep-
to de anticipo 10 mi l pesos en oro para 
las obras de recons t rucc ión del muelle 
Real de Cienfuegos. 
Se ha concedido á los Sres. P. Col l 
y C? la marca para cigarros JEl Toro; á 
los Sres. Saavedra y H0 la marca para 
tabaco Spanish Club; á D . Toribio 
González la ampl iac ión de la marca 
para p a n a d e r í a y ga l le te r ía M Brazo 
Fuerte. 
Se ha dispuesto la p rov i s ión por con-
curso de la plaza de médico del hospi-
ta l de San L á z a r o , de esta ciudad. 
H a n sido aprobados con prescripcio 
nes los itinerarios de los trenes de la 
Empresa de los Ferrocarriles de San-
tiago de Cuba y G u a n t á n a m o . 
Por el Gobierno General se ha dis-
puesto que por el de esta Reg ión se de 
vuelva á D . R a m ó u Lazo, la fianza 
prestada como contratista del servicio 
de comunicación con el faro Mais í , du 
rante los años económicos de 1874 á 75 
hasta 1889 á 90. 
C A P E , B A K B E 1 1 I A Y BANOS, 
B E MANUEL P R E S A , C A L L E D E T E N I E N T E R E Y , NUMERO 2 i 
HABANA. 
Tengo ol guato de ofrecer íi usted y al público en general mi eRtablccimiento de BAÑOS y DUCHAS 
en la seguridad de que oncontrar/i un magnífico servicio y mucho aseo. 
24, T E N I E N T E REY1, 24. HABANA. 
C 1456 alt ¿-2 St. 
y niños, se acal 
de recibir en 
96, AGUIA 
C 1539 
Se ha dispuesto sobreseimiento de 
las diligencias relativas á la denuncia 
de los Sres. Maza y H0 contra los se-
ño re s M . M u ñ o z y Ca, sobre la marca 
para vinos Eioja Clarete. 
Se ha dispuesto que por la Gaceta se 
publique la R. O. autorizando á don 
Francisco González Osm», para tras-
pasar la concesión del ferrocarril de 
Sagua la Grande á la Chinchilla, á la 
compañ ía de Sagua. 
Mientras en el interior llueve copiosa-
mente, las fincas de las costas sufren una 
sequ ía que empieza á perjudicar el de-
sarrollo de los p lan t íos . 
COEEEO NACIONAL. 
Solo un día, el 7 del actual, adelantan en 
sus fechas á los que ya teníamos, los perió-
dicos de Madrid que recibimos por la vía de 
Tampa. He aquí sus principales noticias 
No sabemos si nos expresamos con pro-
piedad al dar nombre de Consejo á la reu 
nión que ayer celebraron los ministros, pues 
ellos mismos comenzaron diciendo que se 
trataba de una conferencia para cambiar 
impresiones, y después dieron noticia de 
baber resuelto asuntos de los cuales sólo 
se trata en Consejos formalmente consti-
tuidos. 
Sea de ello lo que quiera, referiremos lo 
ocurrido según lo cuentan las crónicas, ad-
virtiendo que en la reunión aprovecharon el 
tiempo los ministros, pues en cinco cuartos 
de hora hablaron de lo divino y lo humano. 
E l . BANCO ESPAÑOL. DE LA HABANA. 
El señor ministro do Ultramar presentó 
el expediente relativo á esta cuestión, en 
que figuran los acuerdos tomados por los 
ministros en el Consejo último. 
En ese expediente consta que la acción 
gubernamental sólo puede extenderse, en 
favor del citado establecimiento de crédito, 
á aceptar sus billetes por todo su valor, fa-
cilitándole, desde el punto de vista comer- [ 
eia?, los medios para que sostenga eu deuda 
flotante, y prestándole el apoyo moral ne-
cesario para que gestione eficazmente con 
otros establecimientos análogos la forma de 
allegar recursos que aligeren su cartera y 
normalicen su situación. 
El señor ministro de Ultramar deseaba 
que todos estos extremos quedasen oficial-
mente consignados, y de ahí la formación 
del expediente y su formalización completa. 
Los ministros, en unión del Sr. Maura, 
discurrieron sobre las necesidades más a-
premiantes del Banco Español, que en sen-
tir de ellos no exigen por el momento ma-
yor esfuerzo que el de proporcionarle quin-
ce ó dieciseis millones de pesetas oro; pero 
en cuanto al procedimiento, parece que no 
es tan llano y expedito eomo se ha dicho, 
pues, á juicio de algunos de los individuos 
del Gabinete, ni está resueltamente conve-
nido ni es exacto, hasta ahora, que el Ban-
co Hispano Colonial se haya comprometido 
á girar letras sobre Londres á favor del 
Banco Español por tres millones de pesos, 
como ha supuesto la generalidad de la 
prensa. 
El Sr. Maura leyó la minuta del telegra-
ma dirigido al Capitán general de Cuba, 
comunicándole los acuerdos del Gobierno 
sobre este asunto. 
—Chicago 6.—El Jurado de la Exposición 
ha concedido una recompensa á España por 
su notable sección agrícola. 
—A las 12 de esta mañana se han reuni-
do en el Congreso 40 diputados á Cortes, y 
varias Comisiones que gestionan el restable-
cimiento de los Juzgados suprimidos. 
El Sr. Ruiz Martínez (D. Cándido) leyó 
la instancia que, como ayer dijimos, se pro-
ponen presentar al Ministro de Gracia y 
Justicia. 
El documento redactado por el Sr. Cana-
lejas, es tán notable por los razonamientos 
en que se funda la petición, como por la for-
ma en que están expresados, y ha merecido 
la aprobación completa de los que han es-
cuchado su lectura. 
Los referidos diputados se encuentran, á 
la hora en que escribimos, reunidos en casa 
del Sr. Canalejas, con objeto de firmar la 
instancia. 
A l mismo tiempo se determinará la for-
ma en que los pueblos, cuya representación 
no ha concurrido á las reuniones cele-
bradas, puedan adherirse al pensamiento 
aun después de firmada la exposición al 
Ministro. 
SUCESOS. 
M U E R T E DE UN NIÑO. 
En Puentes Grandes fué atropellado por 
un faetón el niño D. Julio Hernández, de 7 
años de edad y vecino de la calle Real nú-
mero 112, el cual falleció á las pocas ho-
ras. 
OPINION FACULTATIVA 
Sabido es que las enfermedades en su mayor parte proiienen del es-
tómago y en las actuales circunstancias en que podemos decir que esta-
mos amenazados de una de las más crueles y violenta, se hace necesario 
tener especial cuidado en los alimentos. 
Por ejemplo, el VINO y la MANTECA. 
Diariamente concurren á los establecimientos infinidad de perso-
nas que á una voz dicen:—¿Qué vino puro tienen ustedes?—¡Cuál es la 
manteca sin composición? 
Acudan ustedes á ROCA Y R 0 I G , en su establecimiento de vinos 
y víveres finos PARRA, 110 desmayan un momento para 
poder proporcionar al público fuera del egoísmo material del interés, las 
mayores conveniencias, y hoy más que nunca recomiendan su vino virgen 
elaborado con uvas especiales, que acaban de recibir en garrafones gran-
des de 27 botellas, lacrado conforme viene de fuera, á $4 plata con envase. 
L a manteca marca L A PARRA, cuya pureza garantizamos y que 
detallamos 
i3-20 plata lata entera-
1.5O media lata. 
0 .77 cuarto de lata. 
Infinidad de artículos podemos ofrecer en ventajosas condiciones, 
así es que pidan notas de precios y acudan á 
Los conductores del expresado vehÍ5uto 
eran D. José Torres y D. Julián Sánchez, 
vecinos de la calzada del Cerro. 
Segúa noticias, dicho menor fué lesiona do 
en la expresada calzada y en circustau^aí 
de estar jugando con otros niños, habió i lo • 
le pasado el coche por encima del cuerpe-
cito. 
Los señores Torres y Sánchez, fueron tro-
sentados ante el Sr. Juez Municipal de aqael 
distrito. 
R E Y E R T A . 
En la calle de Aguacate esquina á Teja-
dillo, tuvieron en la noche de ayer una re-
yerta los soldados del Batallón Mixt > de 
Ingenieros Celestino Maten López y Antonio 
Dopico Lépez, resultando ambos heridos de 
arma blanca. 
Conducidos dichos individuos á la Casa 
de Socorro de la primera demarcación, t ie-
fueron curados por el médico de guar Ma, 
certiñeando ser de gravedad el estado do 
López y leve el de Dopico. 
Debido á la intervención de los guar.Iias 
de Orden Público números 427 y 3i5, que 
desarmaron á dichos soldados, se debe que 
la reyerta no tuviera mayores oonseoaen-
cias. 
Ambos individuos quedaron á disposición 
de la Jurisdicción Militar. 
UNA SEÑORA LESIONADA. 
En la tarde de ayer fué conducida á la ca-
sa de socorro de la cuarta demarcación, la 
Sra. doña María Estévez, vecina de la calle 
de San Joaquín n. 115, por haber sido le-
sionada por una muía que echó á correr por 
la vía pública arrastrando una mesa que le 
había amarrado á una de las patas D. Juai 
D. Amador. 
Las lesiones de dicha señora faeron cali-
ficadas de menos graves. 
INFRAGAK TK. 
En un placer que existe en el barrio del 
Cerro, fué sorprendido el pardo Rafael La-
guardia, en loa momentos en que trataba de 
robar un caballo. El detenido fué presaata-
do ante el Sr. Juez de Gaardia. 
HURTO. 
Doña Aurora Alvarez, vecina da la calle 
de Egido núia. 108, participó al celador del 
barrio de San Isidro, que al regre^-r á su 
domicilio notó la falta de G centenes, 8 pa-
sos en plata y una sortija con piedras de 
diamantes, todo lo cual tenía guárda lo oa 
la gabeta de un escaparate, sin que pa^a co-
meter el hecho hubiesen tenido qufi fractu-
rar ninguna cerradura, encontráudow las 
llaves del escaparate que los guanial iá on 
un departamento del tocador, que fué ú si-
tio en que los dejó la señora Alvarez. 
Dicha señora no sospecha quien ó quif nen 
pueden ser los autores de este hecho. 
CAPTURA DE UN CRIMINA?, 
El cabo de Orden Público número 470 de 
servicio en Regla, capturó ayer, viernea, al 
manilo Guillermo Sales, autor del ho aiei-
dio perpetrado en la persona del sujeto .le 
su clase Gregorio Amable. El detoüi l > ha 
sido puesto á disposición del señir Ju^z de 
Primera instancia del distrito de la Cate-
d ra l 
EN R E G L A 
A l salir D. Francisco Enrique Maruri de 
la bodega que existe en la calle de Luz 
frente al número 43 de la citada calle, fué 
herido graveiuente en la región nasil iz-
quierda por proyectil de arma de fuegi, i g -
norando quien sea el autor de este heslio. 
E s t á muy enferma y muy débil; pero 
no ha querido negarse á vnestrajpeti-
ción, y quiere veros. 
—Gracias. 
—La señor i t a debe estaros ya espe-
rando. 
—Voy al momento. 
E l salón estaba separado del come-
dor en que nos e n c o n t r á b a m o s el doc-
tor y yo, por un ancho corredor. 
Salió Bernardo. 
Oímos el ruido de puertas que se 
a b r í a n y cerraban. 
D e s p u é s hubo entre nosotros un ins-
tante de silencio. 
E l doctor lo rompió al fin, diciendo. 
— H a b é i s hecho mal en permitir esta 
entrevista. 
— ¿ P o r qué? 
Bernardo parece muy encolerizado, y 
era necesario que se hubiese calmado 
antes de verla l a menor emoción 
puede ser funesta á vuestra hija, eu el 
estado en que se encuentra. 
— ¿ Q u é estado?—dije vivamente. 
B u reí se mordió los l áb ios . 
E l silencio se estableció de nuevo en-
tre nosotros y d u r ó algunos minutos. 
Pero de reponte, el doctor y yo nos 
pusimos á u u mismo tiempo de pié . 
U n g r i t o desgarrador resonó en to-
dos los á m b i t o s del castillo, y p e n e t r ó 
como un p u ñ a l en m i corazón. 
X I I 
A t r a v e s é el corredor y corr í al sa-
lón. 
E l espec táculo que se p re sen tó ante 
mis ojos me indignó . Bernardo t en í a co-
gidas con una de sus manos las muñe-
cas de mi hi ja que estaba de rodillas á 
sus piés como implorando p e r d ó n . 
Me precipi té entro ellos, y arrancan-
do á Mar ía de las manos de aquel hom-
bre, le gr i té : 
—¡Desgraciado! ¡Habé is venido 
a q u í para torturarla! 
E l se cruzó de brazos, y mi rándome 
con ojos en que brillaba el odio, repli-
có: 
—Hay casos en los cuales es t á per-
mit ida la có l r ra . 
—¡Miserable! 
—No es en mi familia en la que hay 
miserables, sino en la vuestra—contes-
tó seña lando á Mar ía . 
M i hija ex tendió hecia él sus manos 
suplicantes. 
Bernardo respondió á aquel moví 
miento con un ademán amenazador. 
L a pobre n iña se desplomó entonces 
como una masa inerte, abatida por tan-
tas emociones; y al caer, su cabeza fué 
á dar con el ángulo cortante de la chi-
menea. 
Una l ínea sangrienta cruzó su frente 
quedando allí tendida con los brazos 
puestos en cruz. 
Estaba desmayada. 
E l doctor Burel se arrodilló á su lado. 
E n cuanto á m i , arrebatado por la 
cólera, h ab í a cogido de un brazo á Ber-
nardo, y le dije, sacudiéndole con vio-
lencia: 
J L $ 2 . 7 5 oro ó 
J L 1 . 2 5 „ ó 
£L 0 .67 „ ó 
SOCIEDAD ANONIMA. COOPERATIYA* 
SECRETARIA. 
No habiéndose celebrado la Junta general eonro-
cada para el día 17 por falta de asistencia, cito por 
segunda vez á todos los señorea accionistas, pira que 
asistan el día 24 del presente al local de la S^si'ídad, 
Belasooiin número 4, á las doce del día, domle so 
Uevaríl :í '.'abo con el número de asociado- n í a con-
curran, «egún lo previene nuestro Reglamento. 
Snpliiso á los señores accionistas la más puntual a-
sistenci i. toda vez que como Junta semestral, so tra-
tarán asuntos de vital interés para todos. 
ORDEN D E L DIA. 
19 Lectura y sanción del acta de la últimi Junta. 
29 L jetnra del oficio de la Comisión de g.osi. 
39 L íctura del balance semestral. 
49 Asuntos generales. 
Haba m, septiembre 17 de 1393.—El Secretario, 
Blas Ltyez. 11692 2a-22 2d-2J 
R E I N A N. 31. 
C 15Z 
CASA PINTADA DE ROJO. TELEFONO 1,345. 
a-23 
N t e Sra. del Buen Socorro. 
Sociedad de Socorros Mutuos de 
Artesanos de la Hubaaa. 
SECRETARIA. 
De orden del Sr Director so i.ita á los S65.>re8 a-
aooiiidoi para la Junta gener il extraordiu iria que ha 
de cele .rurse el domingo 24 luí comenta, íi las doee 
del dia eu el local del CENTliO G A L L 3 G 0 . 
Orde I 'iel dia: 
Coni '..unción de discusión al proyecto de reformas 
al Reg'.í'Oi-uto. 
Asuu H do orden general. 
Hab . .n, 19 de scptipmbre de 1893.—El Secretario, 
R. Gar». 11631 Sa-21 3d-2i 
—Ahora mismo vais á darme cuenta 
de la injuria pne nos acabáis de hacer. 
—¿Qué queré is de mí?—contestó con 
extravio. 
—Quiero mataros, y a ú n me queda 
calma para esperar que sea en desafio. 
—¡Ba t i rme con vos! ¡con vos! . . . 
Imposible. 
Su furor le h a b í a abandonado de re-
pente. D io un paso hacia Mar ía , A quien 
el doctor trataba de volver á la vida, y 
las lagrimas inundaron sus ojos. 
Se llevó las dos manos á la cabe/a 
en un movimiento de desesperación, y 
exclamó: 
—¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿qué es 
lo que acabo de hacer? ¡Estoy lo-
co! Pero vos uo veis nada, ¿no com-
prendéis que nuestra dicha e s t á perdi-
da, nuestro porvenir destruido y todas 
las a legr ías desvanecidas para siem-
pre? ¿No adivináis que sólo la de-
sesperación ha podido impulsarme á 
cometer la vi l lanía de insultar á todo 
lo que adoro al ver que lo he perdi-
do? Para que yo maltrate á Ma-
r ía es necesario que haya perdido la 
razón en un segando; preciso es que 
haya visto al mundo cutero derrumbar-
se sobre 
—¡Expl ícate claro!—le dije brntal-
mente. 
Bernardo fijó en mí sus asombrados 
ojos, y al comprender que yo ignoraba 
| todo lo que él sabía, se p in tó en su ros-
I t ro una profunda compasión y me res-
pondió con dulzura: 
—¡No tengo valor! Os quiero de-
masiado para causaros tan inmenso pe-
sar Sabed úuicauiente que nues-
tros proyectos no pueden real izarse. . . 
M i mayor orgullo hubiera sido llegar á 
ser vuestro hijo Pero es imposible. 
Y e n í a á decíroslo de parte de mi padre, 
y no he podido resistir al deseo de ver 
por t i l t ima vez á Mar í a Os ju ro , 
por mi honor, que quer ía permanecer 
tranquilo y hablarla con dulzura, para 
decirla ún icamente cuanto sufro 
D e s p u é s me he dejado arrebatar por la 
cólera ¡Será un dolor m á s para 
mí! ¡ A d i ó s ! . . . . 
U n sollozo cor tó la palabra. 
Las l á g r i m a s inundaron de nuevo su 
rostro 
No tuve valor pava responderle n i 
fuerza para retenerle a mi lado. 
Le v i salir precipitadamente, y oí á 
poco el ruido de uu guipe furioso. 
Estaba aterrado. 
Bernardo era casi mi hijo, y yo le ha-
b í a amado siempre como á ta l . 
Su principal defecto era la intempe-
rancia do la juventud y de su sangre 
ardiente, lo cual, si bien se mira, no es 
m á s que una exagerac ión natura l en 
ciertas edades. Fuera de esto, poseía 
todas las virtudes de un caballero. 
A l ver que la cólera, la violencia y el 
pesar eran tan poderosos para arrancar 
l ág r imas á un hombre como él, en toda 
la fuerza do la edad, me turbaba hasta 
el fondo del alma. 
Me volví hacia m i hija. 
E l aoc tó r B o r e l i a tmbía levantado, 
coloc iudbla en un canapé . 
Su rubia cabeza deseansaba en uno 
de lo.-í almohadones, y tenía la lividea 
de la muerte. 
Tendida en aquella posición, el pei-
nador se ajustaba á sus caderas, y á 
su talle, sin disimular en nada las for-
mas. 
A l verla, la claridad de u n r e l ámpa-
go hirió m i cerebro. 
Y sin embargo, no pod ía creer lo que 
estaban viendo mis ojos. 
Me aprox imé á m i amigo Bure l y 
m u r m u r é á su oido una pregunta ape-
nas inteligible. 
E l la comprendió con la mayor clari-
dad. 
L e v a n t ó los ojos al cielo haciendo u n 
gesto de incertidumbre y uo respon-
dió. 
D e s p u é s dijo vivamente: 
—Silencio, que vuelve en sí. N i una 
palabra1 m á s , si no queré i s matarla. 
¡Matarla! 
—¡No, yo no quer ía l Y eso qu^ por 
primera vez una violenta inquietud se 
mezclaba en m i esp í r i tu a la iu'.n msa 
compasión que me inpiraba M a r i *. 
Y o estaba aniquilado é incapaz de 
reflexionar n i de tomar una deter nina-
ción. 
P a r e c í a el cap i t án de u n buqua que 
e s t á viendo sumergirse su barco e i me-
dio del mar y no puede hacer n a l * pa-
ra evitarlo. 
Por reo ré> mía vez encablaroa reí í ida 
'lucha f-!¡ el . i-ivliro de Carlos (a \*$&f$*. 
avasallad! nt que convei t ía su sangre 
en ardiente lava v <j! '̂*'*>r t ianquiio y 
puro que iienalm ru.- .sj . ' í r i tu de goces 
inefables. -, . 
Allí ebtabau ocupandu por completo 
Biiimagiuucióu, l a s imágenes de dos 
mujerefquese dispntuban su car.uo: 
Mercedes, la UennosiMma movena_jro: 
to t ipode la belleza sensual, y Espe 
ranza, la encantadora rubia cuyo ros-
t r o p^d ía servir de mojlelo al mas aía-
mado pintor de angélieos semblantes. 
Clavaba en él la primera sus negros 
y rasgados ojos, sus ojos desiumbrado-; 
res como el sol; contemplábale la se- . 
gunda con dulzura iuüni ta , dejando a-
gomar á sus pupilas un resplandor se- j 
mejante al déi primer crepúsculo de un | 
d í a p r i u i a veral. Hac ía aquella en to-
dos su i . iovimieidos un vi-rdailero de-
rrocbe de provoua'tívas gracias; perma ; 
necia ésta inmóvil en la acti tud del que ' 
se extasía, mirando el punto del bo r i - , 
zonte sensible, en donde, al parecer, se 
besan el cielo y el mar. \ 
La lucha era terrible, encarnizada, 
l a voz de la pasión sensuál , decía: 
—Mercedes t • ama, y tu vida, con el 
amor de Mercedes, sera uu vér t igo de . 
felicidad j a m á s interrumpido. Sus mi- j 
radas enloquecedoras, sus apasionadas ; 
frases te proporc ionarán placeres ina- i 
cabables Inacables, sí; porque 
d é la satisfacción de un ardiente deseo | 
jbrotará otro deseo más ardiente aún . | 
^Olvido á Esperanza! | 
Y la voz del cariño espiritual se ex j 
presaba así: 
—¡Cómo! ¿serás capaz do dejar en el | 
abandono á t u primer amor, á la ino-1 
Cente n iña que te adora como adoran á 
su Dios las iluminadas de todas las re-
ligiones? ¿Serías capaz de olvidar á la 
que por verle dichoso daria sin vacila-
ción su vida? No esperes d é l a otra 
un sacrificio semejante. ¡No lo espe-
res! 
L a otra voz replicaba: 
—No seas tomo, no seas imbécil . A l ; 
lado de Esperanza, no p a s a r á s nunca 
de la categor ía de hombre desconocido.! 
A l lado de Mercedes . podrás br i l lar i 
desde el primer día. E l mundo ciegan- j 
te envid ia rá t u ventura, se inc l ina rá i 
ante t í , te colmará de atenciones y de | 
agasajos 
E l amor ideal quedó derrotado por | 
el amor de los sentidos. La imagen de ; 
Esperanza fué empequeñeciéndose en í 
tanto que la de Mercedes se agranda- j 
ba llenando por completo la imagina-1 
c ión donde acababa de librarse batalla i 
t a n ruda. 
F u é el recuerdo de ella el único que 
q u e d ó en el cerebro de Cárlos cuando 
á, causa del desequilibrio de sus facul- | 
tades mentales, le trasladaron desde el \ 
calabozo del establecimiento correccio-
na l á la celda de un manicomio. 
Por qué aquella pasión maldita con-
vi r t ió al hombre honrado en miserable 
delincuente. Para adquirir el oro que 
necesitaba su ídolo, se valió de medios 
que tienen sanción penal en la ley es-
crita. Los encargados de velar por el 
cumplimiento de esta úl t ima, condená-
ronle-á una porción de años de presi-
dio. Cárlos oyó la lectura de la sen-
tencia, quedóse como petrificado du-
rante algunos segundos, y después , con 
ojos muy abiertos, con el cuerpo agita-
do por terribles sacudidas nerviosas, 
cayó de rodillas gritando: 
—¡Es je ranza ! ¿dónde estás? 
¡Esperanza! 
Y en el manicomio, al amanecer y al 
anochecer, en esos momentos en que la 
luz combate con la sombra, en esos mo-
mentos en que se inunda el alma de 
dulce melancolía, a r rodi l lábase el alie-
nado y gritaba con voz aguda, pene-
trante: 
—¡Esperanza! ¿dónde estás? 
Veo el resplandor de tus hermosos o-
jos, pero no te veo á t í ¡Espe-
ranza! 
Todos escuchaban indiferentes los 
gritos del pobre loco ¡No, todos 
no! Una hermana de la caridad, jo-
ven, rubia y de facciones angelicales, | 
una hermana á quien el médico direc- j 
tor impeuitente-materialista—puso el 
membrete de ángel buenof siempre que 
Cár los gritaba se ext remecía y hacien-
do grandes esfuerzos para ahogar los 
sollozos que pugnaban por salir de su 
garganta, quedábase inmóvil , en la ac-
t i t u d del que se ex t a s í a mirando el 
punto del horizonte sensible en donde, 
al parecer, se besan el cielo y el mar 
TOMÁS CAMACHO. 
Colnmna dirigida por A. C. Tázquez. 
El cansancio natural de algunos de loa 
estimables m-olvedores de problemas, y o-
cupacioaes urgentes nuestras, nos obliga-
rán á suspender por ahora, desde el ve-
nidero sábado, estas semanarias revistas, 
acogidas por el público con un entusiasmo 
mayor al que nosotros hubiéramos podido 
imaginar jamás. Por otra parto, el Io de 
Octubre tü reanudarán los estudios univer-
Brtarií s, y como muchos de los principales 
miembros de n:estro simpático circulo son 
estudiantes, no queremos contribuir á que 
ellos uesatieadan en lo más mínimo, aun-
que sea por nobilísimos entretenimientos 
como este, las mfc provechosas y necesa-
rias exigencias del saber profesional. 
n a ^ J f n ? 0 1 ^ de ajedrt:Z en las co1^-
estl nlS-A1;10 ̂  LA M A M ^ ha sido en 
ha tervl in V a t l a,meni, Cjni<) f r e s a n t e , y 
na servido do wcplorac ón ó tant( o nara V 
S é d e l o '' ^ ^ füerzas y el crecid0 nú-mero ae ios Bjedrecistas en esta isla. 
El sábado próximo nos concretaremos á 
publicar la anotación total alcanzada por 
todos los resolvedores, declarando Cham 
pión, como puede ser ya declarado, durante 
el año de 1893, al distinguido joven D. Isr-
DOKO ALBACETE. 
El año entrante, si Dios nos da vida, y 
nuestras preferentes atenciones nos lo per-
mitieren, haremos un doble torneo de resol-
vedores y compositores, no publicando las 
soluciones de los problemas que aparecie-
ren los sábados, á la semana siguiente, sino 
cada mes, á fin de que tengan tiempo de 
tomar parte en la lid, además de los seño-
res suscriptores de la Provincia de la Ha-
bana, los de las poblaciones de la Isla, más 
distantes de la capital, como Santiago de 
Cuba y Puerto Príncipe, en donde sabemos 
quo hay sobresalientes amateurs y hasta 
verdaderos profesores. El espectáculo será 
entonces más brillante, y contendrá mayo-
res atractivos. 
REMATES DE GUANE. 
El laborioso veguero Don Gonzalo Rodrí-
guez, nos escribe desde dicho punto, con fe-
cha 14 del actual, euviándonos la solución 
completa y correcta del problema núm. 13. 
Le felicitamos cordialmente; y respondien-
do á una pregunta suya, le decimos que, 
aun cuando no hay orden riguroso para es-
cribir las variantes de un problema, parece 
natural principiar por las jugadas más difí-
ciles, ó por los movimientos del Rey, de la 
Dama y de las piezas mayores, sucesivamen-
te, es decir. Torres, Alfiles, Caballos y Peo-
nes. 
SOLUCIOJí DEL PROBLEMA NUM. 14. 
POR H, L E P R E T T E L . 
El referido problema del gran compositor 
de Marsella, obtuvo el premio primero, en 
el Torneo internacional que en 1882 verificó 
la célebre revista de Nueva York, intitula-
da: Brcntand's Chess Monthly. 
Las notabilísimas variantes de su compli-
cada solución, son como sigue: 
BLANCAS, NEGRAS. 
VARIANTE I . 
1 - C 4 A Dü 
2 - D 6 A D4» 
3 - C 7 R ^ 4" 
-C 7 R«í» 
- D X C ^ ^ 
2 - C 7 R «í» 
3— D 3 R̂ J» «J» 
1— 
2— T X A ^ 
3— C 6 A R«|»«|* 
I I . 
I I I . 
IV. 
1— R x T 
2 - R X D 
1—R 4 A 
2 - R 5 C 
-R4 A 
-R5 K 
-C 4 A R 
- C X T 
2— DXC«Í» 
3 - C 6 C 
1— 
2 - D X C ^ 
3— P 3 R * f ^ 
V I . 
V I I . 
1 - C3 C 
2 - R x T 
1 - C 3 C 
2— R 5 A 
1 - C 7 C 
2 - R X T 2— D 6 C R«í» 
3— C 6 C ^ ^> 
V I I I . 
•y 2. C 7 C 
2— D 6 C R « Í » 2—R 5 A 
3—A 3 C«|» 
IX. 
1— 1—C 6 á. 
2— PXC ^ (•) 2 - R 4 A 
3— C3R, D 6 A R 
ó C 7 R«H» 
(•) También podría, jugarse D 6 C R 
como en la variante anterior. 
1— 
2— C x C ^ 
3— C 7 R*|» ^ 
2 - C x C ^ 
3— C 6 A ^ ^ 
1— 
2— T X A *$* 
3— P 3 R<$* «J* 
2— C 2 D «J> 
3 - C 7 R ^ *$* 
X I 
1— C 3 D ^ 
2 - R x T 
1— C 3 D ^ 
2— A X C 
X I I . 
1— C X D ó C 4 C 
2— R 5 A 
X I I I 
1— P 7 A 
2— R X T 
XIV 
I 1-
2— C 2 D 4» 
3— P 4 R <W 
2 - P x A 4 » 
3— C 7 R ^ ^ 
1— 
2— A 2 A «J* 
3 - C 6 C D ^ A 
1— P 7 A 
2— R 4 A 
XV. 
1— A 6 D 
2— Ad libitum 
X V I 
1— A 7 T 
2— R X T 
PRIMEROS RESOLVEDORES. 
En la noche del sábado (16 de Septiem-
bre) los Sres. Enrique Ovando y Mariano 
Salazar, nos hicieron entrega de las X V I 
variantes correctas, que acabamos de in-
sertar. 
Soluciones exactas redhidas el domingo. 
Sus autores han si ¡o los señores siguien-
tes: Jacinto Ruiz, Dr. Juan J. Moreno, Fé 
lix Mongol, Isidoro Albacete, L . A. Ville-
gas, Eduardo Biosca, y Aficionados del Re-
creo de Artesanos del Cerro. 
Los Sres. José de Aróstegui y José Albelo. 
Nos remitieron también en ol mismo do-
mingo, todas las variautes del problema n0 
14, por Leprettel, menos la quo nosotros he-
mos marcado con el núm. I . que es realmente 
la más difícil, '& canea de la entrega forzosa 
de la Dama. Los Sres. Albelo y Aróstegui 
suponen quo dich^ foz del problema se pue-
de resolver así: 
1— C 4 A D 1 - R x T 
2— C 7 R ^ 2 - R x C 
3— D X C 4> v 
Es evidente quo do esto modo no queda 
consumado el mate, supuesto que las ne-
gras pueden defenderse todavía con A 5 A 
A 5 E ó A 5 D. ' 
Con un poco de más calma—la cual no 
nos cansaremos de recomendar á los aficio-
nados—los apreciables comunicantes se hu-
bieran fijado en ese pequeño lunar de su in-
teresante trabajo. 
Soluciones correctas recibidas el lunes. 
Vinieron firmadas por los Sres. Ramón 
Pardo, Francisco Zerquera, Angel Sala, A. 
R. Gavilán y Carlos Alemán. 
Supuesta doble solución. 
El estudioso Sr. Pardo (cuya larguísima 
ausencia del Club está siendo muy sentida 
por sus numerosos amigos) ha creído encon-
trar, equivocadamente, una doble solución, 
en el soberbio problema de M. Leprettel, 
con el siguiente procedimiento: 
1 _ C 7 D 1—CXD? 
2— T x A - £ - 2—R 5 A 
3 - P 3 R^*!*. 
Con perdón del Sr. Pardo, eso no puede 
ser una segunda solución, porque defen-
diéndose asilas negras, no juegan bien; y 
para que el problema deque se trata tuvie 
se doble solución, sería preciso que, adop 
tándose una jugada base, diforenio dé la 
del autor, se diera mate en tres movimien-
tos, absolutamente en todos loa casos, aun-
que las negras pusieran en práctica sus me-
jores recursos. 
Con el plan del Sr. Pardo no puede lle-
garse al mate, en los tres golpes prefijados, 
si la defensa se ejecuta correctamente. De-
mostración: 
1 - C 7 D 1—C 3 D ^ 
2— T ó D X C 2 - A x T ó D 
Y el mate queda nulificado, para el ter-
cer movimiento. 
Otra inexacta doble solución. 
Un distinguido caballero de la Habana, 
que por primera vez nos honra con sus le-
tras, y que nos ruega ocultemos su nombre, 
nos dice que el mate propuesto, se resuelve 
de esta manera: 
1 - D 6 R 1_C 3 D4> 
2 - R 7 D 2 - C 2 A 
3 - T 4 D 4 ^ 
Si en lugar de jugar las negras: 2—C 2 A, 
prefiriesen: 2—R 5 A, ó 0 6 A R, el mate 
no tendría lugar eu seguida. Por lo mis-
mo, el estimable ajedrecista ha incurrido 
en un ligero error, que de veras deplora-
mos. El laureado problema del ilustro mar-
sellés, no tiene tacha. 
Soluciones exactas recibidas el martes. 
Corresponden (con derecho á cuatro pun-
tos en el Championship), á la Srita. Adol-
fina Gómez, y á los Sres. José Lanalde (In-
genio Sta. Lutgarda), Manuel Magariños y 
Pat-toriza, Francisco M. Arredondo (de 
Güines), y José Antonio Blanco, el distin-
guido teórico de Consolación del Sur 
Ultimas soluciones correctas, con opción 
á cuatro puntos. 
Nos las han enviado la Srita. Amelia Co-
llazo (de Sagua la Grande) y los señores 
José Lastra, Eduardo Ron, Enrique V i -
lluendas, Federico Suárez Inclán, Celes-
tino Blanco, Donato Argüelles, Ldo. José 
Fernández Llebrez (de Güira do Macuri-
jes), Un aficionado de Consolación del Sur, 
Juan Martí, Marcelino Jubert Sebastián R. 
Sosa, Aurelio Miranda, y Francisco G. May-
mó (de Santa Isabel de las Lajas). 
Merecen expresivos plácemes nuestros 
inteligentes y perseverantes colaboradores. 
Hablando coa toda franqueza debemos de-
clarar que, á nuestro juicio, no habrían de 
pasar de media docena las personas que a-
certasen tan extraña y complicada compo-
sición. Mucho nos alegramos habernos en-
'o. 
DULZURAS DE EÜTBRPE—El Sr. D . 
Joaquiu Font, Presidente de la Socie-
dad Coral Catalana, cuyo nombre va á 
la cabeza de estas l íneas, se ha servido 
invitarnos para el baile que ce lebrará 
la misma el domingo 24 de los co-
rrientes, eu sus amplios y frescos salo-
nes, Villegas númej o 93, M i l gracias 
por la atención. 
TIRO DE PALOMAS.—El Secretario 
del "Club Danubio1'. Sr. Miranda, nos 
comunica que mañana , dOíüingo, á las 
7 de la misma, se vorificar/t en los te-
rrenos de dicho Club una t irada de pa-
lomas al vuelo, así como un "match de 
basse ball ," á las dos de la tarde. Con 
el p ropós i to de evitar abusos, la Direc-
t iva ha acordado que en la puerta se 
exija á los señores socios el recibo del 
mes corriente. 
I r á n muchos mancebos—id t i ro de 
palomas,—para volver más tarde—al 
juego de pelota. 
R E A L ACADEMIA DE CIENCIAS MÉ-
DICAS, FÍSICAS Y NATURALES—Esta 
Corporación ce lebrará sesión públ ica 
ordinaria el domingo 24 de los corrien-
tes, á la una y media de la tarde, en su 
local alto (calle de Cuba, ex convento 
de San Agus t ín ) , con la siguiente: 
Orden del d ía .—Informe Médico le-
gal; por el Dr . Ar í s t ides Mestre. 
Vacuna.—Se administra gratis todos 
los sábados en la Academia, de 12 á 1, 
por los Sres. d é l a Sub-Comisión res-
pectiva, estando de turno este mes los 
Dres. V . B . Va ldés y A . Mestre. Haba-
na, septiembre 23 de 1893.—El Secreta-
rio general, D r . Luis Montané. 
L A x x v . — E u mímeros romanos para 
que el público se fije. Hoy se represen-
ta en Albisu por vez 25 ó sea v igés ima 
quinta, la popular zarzuela en tres ac-
tos L a Vuelta al Mundo, realzada por 
la coreografía, la pintura, la navega-
cióu, un descarrilamiento, un entierro 
y otras mil vicisitudes y conflictos que 
ocurren eu la vida. L a carac ter í s t ica 
Sra. Etelvina Eodr íguez de l ineará el 
tipo de la criada Melchora. No olvidar 
que ya van vingt cinq "Vueltas al Mun-
do." 
Tras de veinte, y cinco Vueltas,—ya 
la "Sociedad Art ís t ica" '—en asuutos 
de jámnas ia—se reconoce perita. 
ML SEMANARIO DE LAS DAMAS.— 
¿Por qué no decirlo?—La E a l a n a Ele-
gante,—revista famosa—del Sr. Her-
nández,—publ ica bonitos—dibujos de 
Henares—sobre los proyectos—del i 
"Club" de los yates;—publica el retrato I 
—soberbio de un ángel ,—y en pár ra fos ' 
sueltos—noticias sociales.—La impre-
sión seduce,—la lectura atrae — 
¡Envidio la suerte—de Enrique Miya-
res! 
COMPLACIDO.—Nos ruega un sus-
criptor de Jarueo que llamemos la a-
tención del Ayuntamiento de aquella 
antigua ciudad, hacia el estado en que 
se encuentra " la calzada", en t a l grado 
de abandono que dentro de un par de 
meses probablemente no p o d r á transi-
tar por ella ninguna carreta ó ca-
rruaje. 
Yo no voy á t u conuco,—dice á su 
prima, Modesta,—porque me enreda el 
bejuco;—iré, cuando esté compuesta— 
la calzada de Jarueo. 
A MATANZAS.-Las personas que 
tengan que dirigirse á Matanzas no 
deben olvidar que el próximo domingo 
24, á la^ ocho de la mañana , vapor de 
las 7 y 50, sa ldrá de Begla el ú l t imo 
tren expreso de la Empresa " E l F é -
nix", que durante más de cuatro meses 
ha venido proporcionando al públ ico 
los medios de trasladarse periódica-
mente á Matanzas por poco dinero. 
Con que no echarlo en saco roto y á pro-
teger este úl t imo tren de " E l Fén ix" . 
CENTRO PROVINCIAL DE VACUNA — 
M a ñ a n a , domingo, se a d m i n i s t r a r á en 
la sacr is t ía de J e s ú s del Monte, de 7¿ 
á 8¿ .—En la del Cerro y Vedado, de 9 
á 10. 
E l lunes en el Centro, Empedrado 
30, de 12 á 1. 
ESPECTACULOS. 
TEATRO DE ALBISU. — Sociedad A r -
t í s t ica de Zarzue la .—Función por tan-
das.—A las 8: Acto primero de L a 
Vuelta al Mundo.—A las 9: Segundo 
acto de la mismao bra.—A las 10: Ac-
to tercero de la propia zarzuela. 
CAFÉ DE TACÓN.—Fonógrafo de Mr . 
Edisson,—Funciones por tandas.—To-
das las noches de 7 á 11.—Eepertorio 
inmenso y variado. 
FONÓGRAFO DE VILLASUSO.—Se ex-
hibe todas las noches en el ca lé " L a 
Abeja Montañesa" , Obispo esquina á 
Villegas, con un magnífico repertorio, 
en local independiente y propio para fa-
milias. Entrada: 10 centavos, conclu-
yendo las tandas con la canción " L a 
Prisa." 
TEATRO DE MARIANAO.—Compañía 
d ramá t i ca y cómica.—El drama en 5 
actos. Las Dos Madres.—A las 8. 
:ímM lifciii 
Sbre. 24 Antonio López: Cádiz y escalas. 
'.. 21- Vucatác: Nueva-Vork. 
. . 24 Thuringia: Veracruz y Tarapico. 
. . 24 (JoLide tia Wifredo: Comña y escalas. 
. . £5 Ciudad Condal: Nueva-York. 
26 GI'HC; a: Liverpool y escalas 
PUERTO DE L l HABANA. 
SNTRADAS. 
Día 22: 
De Apalaohioola en 9 días, bca. esp. Amalia, capi-
tán Cabrera, trip. 10, tous. 351, con madera, á 
Flauiol. Fernández y Comp. 
Montevideo y escalas, en 59 días, gol. esp. Josefa 
Durall, cap. Pasapera, trip. 6, tons. 217* con ta-
sajo, á N. Gelats y Comp. 
Día 23: 
De Tampa y Cayo-Hueso, en 30 horas, vapor ameri-
cano Masootte, cap. Ilanlon, trips. 42, tons. 520, 
en lastre, á Lawton Hnos. 
Halifix, en 8 • ías, vapor inglés Beta, cap. Hop-




Para í'ayo-TTueBO y Tampa. vap. am. Mascotte, ca-
pitán Hanlon. 
ENTRARON. 
De TAMPA y CAYO-HUESO, en el vapor 
americano Mascotte: 
Sres. D. P. Pablo Echarte—Oidores Valcarcel— 
Luisa Pelayo y 4 de familia—J. Crucet—J. Agustí— 
Clotilde-T. Bosch—Viuda de Cerda é hija—Antonio 
Pér rz -M. Morne—Dr. Murry—M". M rry—Julia H. 
Knowles—A. Serrnno—8Dr. Moreno y señora—Ra-
faela Castellanos—Trinidad Dlaci'a—Dr Cubas y fa-
milia—A. Cárter—Juan I . ÑaVíiri'o—Manuel G. 
Echevarría y señora—Ff-Uve Carbouel! y « iniT/Vg— 
Marcos Arce—Josefa FI-J IÍ .H.I.- —J. a¿ Gauáu—Ft-r-
nanrio Valdés—Dolores G. Clii'es—Enriqueta Her-
nández—Aurelio Pnlgarón—Mari* A. Hart y 1 de 
familia—F. E. Htirt y péñora—Conrado de j e s ú s -
Julia Z. Bumbalier y i nieto—F. Bolio. 
.lia, 
AVISO.-HOY VIERNES HA DESAPARECI-do de Galiano n. 98, una pena raza Terranova, 
color negra, con parte blanca en el pecho, llevando 
arrastro una cadena. La persona que la entregue ó 
avise su paradero, en dicha casa será gratificada. 
11734 a1-23 d3-24 
Con grandes comoaidades para familias, se alqui-lan ios bajos de la casa Belascoain número 8, con 
ires grandes cuartos, comedor espacioso, gran patio 
y un hermoso baño de mármol, cocina con todas las 
comodidades y caballerizas. Impondián en la misma 
peletería El Gal'o. 11610 6a-2l 6d-22 ' 
RGKN TE. A TE JS CION A L 'S FOTOGRA-
fos ó á los que quieran aprender la fotografía se 
solicitan tres, dos para la Habana para fenotipos 
que traigan garantías y también uno que tenga un fo-
nógrafo y quiera aprender la fotografía. Calzada del 
Monte oOl, esquina de Tejas, de 8 á 6. Se hacen 12 
retraaos imperiales á domicilio per $5, garantizados. 
U6'S 4-i-21 
[rieras 
Depós i to : J o s é Cañizo. Ilf48 26a-20 St 
Por diez centenes 
se alquila la hermosa quinta "E l Olivo." Infanta n. 
103, esquina á San Rafael, con gran sala de tres ven-
lanas, magnífica antesala, 4 habitaciones bajas y 4 
altas, CMI piso de mosa co, buena cocina con horno, 
amplio comedor y gran cochera para cuatro coc.h< B y 
sus correspondientes caballos, baños con ducha y 
bonito ja'din. La llave en el tren de lavado de en-
frente. 11348 alt 4d-16 4a-18 
H l * w j 
perssaiias y transparentes de madera. 
Variedad en clases y diV jos y á precios al alcanca 
de todos lo-, bolsillos. 
Se va á (iomicilio con muestras y á tomar medidas 
i se solicita. Teniente Rev v Zulueta, frente al Ho-
tel Roma. Teléfono 951 11574 4a-5 
BTMA. 
Voy, contra mi i.'iron's. á eonfosarloj. 
pero yo, íiraadü rnia, 
pieuso, cual tú,qne uua oda BÓIO es buea^ 
'te un billete del Banco al dorso essrito* 
No faltar:! algún necio que al oirlO' 
se hagacrucesy diga: 
"Mujer al fin del siglo diez y nueve, 
material y prosáica". . . ¡Bebería! 
¡Voces que hacen correr cuatro poetas 
que en invierno se embozan con la lira! 
¡Ladridos délos perros á la luna! 
Tú sabes y yo sé que en esta vida 
con genio, es muy contado quien la escribe,. 
y con oro cualquiera hace poesía. 
Gustavo A . Becquer. 
L a desanimación proviene, eomo la 
ambic ión , de la impaciencia de éxi to . 
Gasparin. 
E l acto de morir. 
Una reciente obra publicada por ei 
microbát ico a lemán Hofeland, se con-
sagra á demostrar al género humano 
que la muerte'no significa dolor. 
He aqu í algunos pár rafos en que e l 
sabio en cuest ión explica su tesis: 
" H a y gentes que sólo temen de la; 
muerte el acto de morir. L a gente se 
forma ex t rañ í s ima idea de la ú l t ima 
lucha— la separación del alma y del 
cuerpo— pero no tienen fundamento 
ninguno para ello; seguramente que 
nadie ha sentido la muerto; y as í como 
entramos insensiblemente en la vida, 
así partimos de ella insensiblemente. 
E l principio y el fin son idént icos . 
Mis pruebas son és tas : E n primer 
lugar, no se puede tener sensación del 
acto de morir; porque morir no quiere 
decir sino perder la fuerza v i t a l , que 
es medio de comunicación entre el al-
ma y el cuerpo. A medida que disminu-
ye la fuerza vi ta l , faltan las fuerzas de 
la sensación y de la conciencia; y no 
podemos perder la vida sino perdemos 
al mismo tiempo ó antes la sensación 
v i t a l , que reclama la asistencia de los 
órganos más delicados. 
L a experiencia nos dice también que 
todos los que entran en el primer paso 
de la muerte y luego vuelven á la vida,, 
es tán acordes en afirmar que no han. 
sentido nada, sino que han caido dê  
improviso en uu estado de insensibili-
dad y letargo. 
Indúcenos á error los signos que ve-
mos en ciertos moribundos, los movi-
mientos convulsivos, el estertor y los 
dolores aparentes de la muerte. É s t o s 
s ín tomas , sin embargo, son penosos 
para los espectadores, no para los mo-
ribundos insensibles. E l caso es aqu í 
idéntico al de otro que por las horr i -
bles contorsioues de un epiléptico, de-
dujera sus sentimientos internos; aquel 
que tauto los conmueve y nos aterra,, 
no sufre nada. 
Es, pues, una preocupación conside-
rar la muerte como la quinta esencia 
del dolor, porque la naturaleza, p r i -
vándonos piadosamente de la sensibi-
lidad reflexiva y de la conciencia, nos 
hace insensibles é inconscientes de la 
sensación de la vida. 
Lo cual no deja de ser un consuelo-
para los miedosos. 
La cebolla á las gallinas. 
U n periódico recomienda el empleo-
de la cebolla como un beneficioso re-
medio para la higiene de las aves de 
corral, pues á ese aceite esencial qu& 
excitü el lagrimeo, se le atribuyen cua-
lidades te rapéu t icas de primer orden 
para curar las enfermedades de la la-
ringe en dichas aves, que como es sa-
bido, constituye la epidemia que a só l a 
los corrales. 
E l régimen es muy sencillo: una ó 
dos veces por semana se pica muy me-
nuda la cebolla y se mezcla con harina,, 
y dando á las gallinas este cebo, se 
conservan en excelentes condiciones 
para engordar, poner huevos y criar. 
CHARADA. 
Todo un-dos á un-dos-tres-prima 
con muchísimo calor, 
á pesar de ser tan n iño 
que necesita una-dos; 
por lo cual su dos segunda 
al ver que con gran pas ión 
abrazaba á su adorada, 
¡cuarta! admirada exclamó, 
y le pegó la gran tunda 
al pobrecito amador. 
Solución á la charada del número an-
te r io r .—CASILLA. 
J E R O G L I F I C O . 
Solución al jeroglífico del número 
anter ior .—CUANDO D I O S D A , D A 
A M A N O S L L E N A S . 
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